

























　2020年は，ラージャパクサ一族の復活が確実になった年であった。 ₈ 月 ₅ 日に
国会総選挙が行われ，結果は大方の予想どおりゴタバヤ・ラージャパクサ大統領
の実兄マヒンダ元大統領が率いるスリランカ大衆党（SLPP）が中心となる選挙連
合が勝利した。憲法改正を可能とする全議席の ₃ 分の ₂（150議席）にわずかに足
りない145議席を獲得する大勝利だった。2015年の総選挙で106議席を獲得した統

































₃ 月初め，大統領が国会の解散を宣言し，選挙の日程を ₄ 月25日と定めた。しか
し， ₃ 月11日に国内初の新型コロナウイルス感染者が報告されると，集会禁止命
令などが発出された。そのため選挙管理委員会（EC）は19日に総選挙の延期を決
定した。その後 ₄ 月に EC は投票日を ₆ 月20日に変更すると発表したが再度延期







































　これに対して，選挙運動方法の変更は UNP や SJB など選挙戦に出遅れた政党
や団体には足枷となった。UNP や SJB は，SLPP が勝利すれば独裁政治や汚職が
復活すると国民に訴えることしかできなかった。
SLPPの圧勝
　選挙結果は SLPP の圧勝であった。投票率は71％で，2015年 ₈ 月の前回総選挙
（77％）や2019年大統領選挙（83％）より低いものの，コロナ下で実施されたことを
考慮すれば十分高い。選挙連合に加わった政党が SLPP として獲得した議席のほ










　UNP から分離した SJB は，SLPP に次ぐ54議席を獲得して最大野党となった。








政党名 略称 獲得票数 ％ 選挙区 比例 総議席
Sri Lanka Podujana Peramuna SLPP 6,853,690 59.09 128 17 145
Samagi Jana Balawegaya SJB 2,771,980 23.90 47 7 54
Ilankai Tamil Arasu Kadchi ITAK（TNA） 327,168 2.82 9 1 10
Jathika Jana Balawegaya JJB 445,958 3.84 2 1 3
Ahila Ilanki Thamil Congress AITC 67,766 0.58 1 1 2
Eelam Peopole's Democratic Party EPDP 61,464 0.53 2 0 21）
United Natinal Party UNP 249,435 2.15 0 1 1
Our Power of People Party OPPP 67,758 0.58 0 1 1
Thamil Makkal Viduthalai Pulikal TMVP 67,692 0.58 1 0 11）
Sri Lanka Freedom Party SLFP 66,579 0.57 1 0 11）
Muslim National Alliance MNA 55,981 0.48 1 0 1
Thamil Makkal Thesiya Kuttani TMTK 51,301 0.44 1 0 1
All Ceylon Makkal Congress ACMC 46,319 0.37 1 0 1
National Congress NC 39,272 0.34 1 0 11）
Sri Lanka Muslim Congress SLMC 34,428 0.30 1 0 1






一国民党，OPP：我々の人民の力党。 1 ）SLPP との選挙連合外で独自に獲得した議席数。





州 県 政党 得票数 ％ 議席数
西部 コロンボ SLPP 674,603 57.04 12
SJB 387,145 32.73 6
JJB 67,600 5.72 1
ガンパハ SLPP 807,896 65.76 13
SJB 285,809 23.27 4
JJB 61,833 5.03 1
カルタラ SLPP 448,699 64.08 8
SJB 171,988 24.56 2
中央 キャンディ SLPP 477,446 58.76 8
SJB 234,523 28.86 4
マータレー SLPP 188,779 65.53 4
SJB 73,955 25.67 1
ヌワラエリア SLPP 230,389 54.47 5
SJB 132,008 31.21 3
南部 ゴール SLPP 430,334 70.54 7
SJB 115,456 18.93 2
マータラ SLPP 352,217 73.63 6
SJB 72,740 15.21 1
ハンバントタ SLPP 280,881 75.10 6
SJB 51,758 13.84 1
北部 ジャフナ ITAK 112,967 31.46 3
AITC 55,303 15.40 1
SLFP 49,373 13.75 1
EPDP 45,797 12.75 1
TMTK 35,927 10.00 1
ヴァヴニヤ ITAK 66,916 33.64 3
SLPP 42,524 20.46 1
SJB 37,883 18.23 1
EPDP 11,310 5.44 1
東部 バティカロア ITAK 79,460 26.66 2
TMVP 67,692 22.71 1
SLMC 34,428 11.55 1
SLPP 33,424 11.22 1
アンパラ SLPP 126,012 32.65 3
SJB 102,274 26.50 2
ACMC 43,319 11.22 1
NC 38,611 10.08 1
トリンコマリー SJB 86,394 40.56 2
SLPP 68,681 32.25 1
ITAK 39,570 18.58 1
北西部 クルネーガラ SLPP 649,965 66.92 11
SJB 244,860 25.21 4
プッタラム SLPP 220,566 57.26 5
SJB 80,183 20.81 2
MNA 55,981 14.53 1
北中部 アヌラーダプラ SLPP 344,458 67.95 7
SJB 119,788 23.63 2
ポロンナルワ SLPP 180,847 73.66 4
SJB 47,781 49.46 1
ウヴァ バドゥッラ SLPP 309,538 62.06 6
SJB 144,290 28.93 3
モナラーガラ SLPP 208,193 74.12 5
SJB 54,147 19.28 1
サバラガムワ ラトナプラ SLPP 446,668 68.86 8
SJB 155,759 24.01 3
ケーガッラ SLPP 331,573 66.29 7











































































































































容範囲とする ₄ ～ ₆ ％をわずかに超える程度に収まった。
　中央銀行は，政治的安定に期待して回復基調にある国内経済を後押しするため




き下げた。その後も ₄ 月上旬に0.25ポイント， ₅ 月に0.5ポイント， ₇ 月に1.0ポ








































































　関係機関は ECT プロジェクトを SLPA，インドの新興財閥アダニ ･ グループ，
日本企業の合弁投資プロジェクト（うち SLPA の持ち分を51％以上）に変更し，
2021年 1 月に事業再開で合意した。まさにゴタバヤ大統領が求める ｢ 融資ではな
く投資 ｣ に変更されたわけである。これによりスリランカ側の資金面での負担は
最小限となった。しかし反対派は政府の思惑に反しプロジェクトへの抗議活動を
止めず，2021年 ₂ 月 1 日にインド・日本と ECT を開発するとした合意は正式に


















で，直接 ･ 間接的に2000人の雇用を生み出し， ₃ 年以内の操業を目指すという。
アメリカ，MCC事業を白紙撤回
　 1 月にアリス ･ ウエルズ国務次官補代理（南・中央アジア担当）が来訪し，前年
から二国間で懸案となっているミレニアム挑戦公社（MCC）事業について話し合


























子率 ₅ ～ ₆ ％，償還期間 ₅ 年からすると極めて譲許的なものであった。すでに









































































28日 ▼ UNP 作業部会，統一人民の力（SJB）
の規定について合意。
3 月 2 日 ▼大統領，国会を解散。
▼ SJB 初集会開催。正式に発足。






















20日 ▼午後 ₆ 時から23日午前 ₆ 時まで外出
禁止令発令。
















4 月 4 日 ▼中銀，前月に続き政策金利を0.25
ポイント引き下げ。




14日 ▼ CID，リシャード ･ バディユディー
ン議員の弟のリヤージを2019年のイース
ター・テロ関連で逮捕。










30日 ▼首相，元議員らを ₅ 月 ₄ 日に首相公
邸（テンプルツリー）に招集すると発表。
5 月 1 日 ▼大統領，国会の再開はないと明言。
2 日 ▼教育省，学校のデング熱対策を指示。
4 日 ▼ 首相，元議員らと話し合い。SJB，
UNP，人民解放戦線（JVP）などは不参加。









































3 日 ▼ 大統領，ECT 開発に関する調査委
員会を任命。








28日 ▼ UNP 作業部会，SJB から総選挙に
立候補した54人を除名すると発表。
31日 ▼ 元 CID 局長のシャニ・アベセーカ
ラ，証拠隠滅・ねつ造で逮捕される。




















9 月 3 日 ▼パナマ船籍のタンカー・ニューダ
イヤモンド，スリランカの東海岸で火災。一
旦鎮火したものの ₇ 日に再燃。 ₉ 日に鎮火。
7 日 ▼首相，牛の屠殺を禁止する法律を審
議すると語る。
















ンカを B ₂ から CAA 1 に ₂ 段階引き下げ。



























30日 ▼国内のコロナ感染者 1 万人超え。
▼新中国大使，戚振宏着任。































12月 3 日 ▼大統領，選挙管理委員会，警察委
員会，ソーシャル・サービス委員会委員を任
命。
8 日 ▼ 2015年 1 月～2019年11月の政治的報
復調査委員会，報告書を大統領に手交。













26日 ▼コロナ感染者 ₄ 万人超え。
28日 ▼ MRIA にウクライナからの観光客
185人到着。観光客の到着は ₉ カ月ぶり。
29日 ▼マーワネッラの仏教施設で投石。
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 Shehan Semasinghe
仏教振興・宗教 ･文化 Mahinda Rajapaksa
国の遺産，舞台芸術・農村芸術振興
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 20201）
人 口（100万人） 20.78 20.97 21.201） 21.441） 21.671） 21.801） 21.92
労 働 力 人 口（100万人）2） 8.0 8.2 8.3 8.6 8.4 8.6 8.5
消 費 者 物 価 上 昇 率（％）3） － 3.8 4.0 7.7 2.1 3.5 6.2
失 業 率（％）4） 4.3 4.7 4.4 4.2 4.4 4.8 5.5
為替レート（ 1 ドル＝ルピー，年平均） 130.56 135.94 145.60 152.46 162.54 178.78 185.52
（注）　 1 ）暫定値。 ₂ ）労働力人口は15歳以上。 ₃ ）2015年11月より基準年が2013年に変更された。年末
の対前年比。 ₄ ）2020年は ₄ 四半期の平均。
（出所）　Central Bank of Sri Lanka，Annual Report 2020，KEY ECONOMIC INDICATORS.
　 2　支出別国民総生産（名目価格） （単位：100万ルピー）
2016 2017 20181） 20191）2） 20202）
民 間 消 費 支 出 8,514,456 8,942,501 9,776,077 10,485,180 10,589,745
政 府 消 費 支 出 1,014,746 1,137,406 1,310,655 1,416,989 1,556,489
総 資 本 形 成 3,341,171 4,210,997 4,266,053 4,030,195 3,778,482
財 / サ ー ビ ス 輸 出 2,540,049 2,909,720 3,292,414 3,472,337 2,483,056
財 / サ ー ビ ス 輸 入 3,414,338 3,872,521 4,354,292 4,391,746 3,434,777
国 内 総 生 産（GDP） 11,996,083 13,328,103 14,290,907 15,012,953 14,972,995
（注）　 1 ）改定値。 ₂ ）暫定値。
（出所）　Central Bank of Sri Lanka，Annual Report 2020, Appendix TABLE 9.
　 3　産業別国内総生産（実質：2010年価格） （単位：100万ルピー）
2016 2017 2018 20191） 20202）
農 業 ･ 漁 業 ･ 林 業 644,655 642,159 679,702 686,412 669,802
鉱 工 業 1,750,839 1,835,325 1,884,117 1,924,840 1,834,880
う ち 製 造 業 1,402,395 1,460,818 1,513,671 1,540,969 1,481,305
建 設 業 645,994 674,097 657,070 683,371 592,963
卸・小売，運輸・倉庫，ホテル・飲食業 2,083,494 2,158,382 2,234,394 2,273,094 2,159,819
情 報 ・ 通 信 52,829 57,872 63,421 73,378 83,444
金 融 ・ 保 険 646,736 702,437 800,433 819,337 896,392
不 動 産 520,085 544,733 566,078 579,601 572,799
専 門 ・ 技 術 ・ 事 務 152,229 158,755 165,550 169,523 164,949
行 政 ・ 国 防 ・ 教 育 786,822 777,528 786,902 804,959 821,377
そ の 他 サ ー ビ ス（自営をのぞく） 885,421 913,729 938,547 958,592 896,688
租 税 894,210 920,927 927,445 950,026 879,609
補 助 金 27,483 26,795 38,279 39,784 42,117
国 内 総 生 産（GDP） 9,035,830 9,359,147 9,665,379 9,883,350 9,530,606
実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 4.5 3.6 3.3 2.3 -3.6
（注）　 1 ）改定値。 ₂ ）暫定値。
（出所）　Department of Census and Statistics, National Accounts Estimates of Sri Lanka-Provisional Estimates 




2016 2017 2018 2019 20201）
輸 出 10,310 11,360 11,890 11,940 10,077
農 業 2,326 2,767 2,579 2,462 2,336
工 業 7,940 8,542 9,258 9,426 7,702
鉱 業 44 35 34 34 25
輸 入 19,182 20,980 22,233 19,937 16,055
消 費 財 4,319 4,503 4,980 3,957 3,402
中 間 財 9,870 11,436 12,488 11,370 9,077
投 資 財 4,980 4,895 4,690 4,603 3,563
貿 易 収 支 -8,872 -9,620 -10,343 -7,997 -5,978
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　Central Bank of Sri Lanka，“Press Release-External Sector Performance"  各月版より作成。
　 5　国際収支 （単位：100万ドル）
2016 2017 2018 20191） 20202）
経 常 収 支 -1,742 -2,309 -2,799 -1,843 -1,083
貿 易 収 支 -8,873 -9,620 -10,343 -7,997 -6,008
輸 出 10,310 11,360 11,890 11,940 10,047
輸 入 19,183 20,980 22,233 19,937 16,055
サ ー ビ ス 収 支 2,879 3,302 3,766 2,849 819
第 一 次 所 得 収 支 -2,202 -2,319 -2,385 -2,462 -2,101
第 二 次 所 得 収 支 6,453 6,327 6,163 5,766 6,207
金 融 収 支 -2,182 -2,123 -3,378 -2,460 -259
直 接 投 資 -660 -1,301 -1,546 -666 -419
証 券 投 資 -993 -1,772 -129 -2,313 2,383
そ の 他 投 資 -57 -1,834 -701 182 -519
外 資 準 備 -472 2,784 -1,002 337 -1,704
誤 差 脱 漏 -465 175 -593 -640 795
（注）　IMF 国際収支マニュアル第 ₆ 版に基づく。金融収支の符号は（＋）は資本流出，（－）は資本流入。
1 ） 改定値。 ₂ ）暫定値。
（出所）　Central Bank of Sri Lanka，Annual Report 各年版。
　 6　国別貿易 （単位：100万ドル）
輸出先 2016 2017 2018 2019 20201）
Ｅ Ｕ 3,101 3,301 3,474 3,552 3,177
ア メ リ カ 2,810 2,909 3,085 3,141 2,500
イ ン ド 554 691 777 768 606
中 国 211 247 239 240 225
Ｕ Ａ Ｅ 234 275 290 276 190
輸 出 総 額 10,310 11,360 11,890 11,940 10,077
輸入元 2016 2017 2018 2019 20201）
中 国 3,996 3,955 4,116 4,034 3,579
イ ン ド 3,815 4,527 4,231 3,899 3,079
Ｕ Ａ Ｅ 1,119 1,697 1,835 1,669 1,035
シ ン ガ ポ ー ル 1,175 1,352 1,372 964 692
マ レ ー シ ア 638 638 794 853 611
輸 入 総 額 19,183 20,980 22,233 19,937 16,055
（注）　 1 ）暫定値。
（出所）　Central Bank of Sri Lanka，Annual Report 2020, Appendix TABLE82, 83.
